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7.お わ り に
肥満の成立には,遺伝と環境その他種々の要
因が複雑に絡み合っています｡従って個人個人
の肥満の成因にはそれぞれの要素が関与し千差
万別です｡その結果,肥満の治療に当たって画
一的に摂取エネルギー量を減少させたり,消費
エネルギー量を増大させる従来の肥満治療には
限界があります｡
減量した体重をいかにして終生維持させるか
ということが重要な課題です｡そのためには,
その個人の遺伝的要素,坐育歴,いわゆる個人
の体質に応じて考え得る最適の体重,至適体重
を維持させることが必要です｡行動修正療法が
有用であることをお話ししました｡
外来 :毎週水曜日午前9時～10時30分
京都大学医学部附属病院病態栄養部
毎週土曜日午前9時～11時
洛和会音羽病院内分泌内科
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